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hän kulloinkin tarkoittaa. Sellaisia 
yleisluontoisia toteamuksia, kuin 
”Jumala on kaikkialla” tai ”Juma-
la on rakkaus”, joista ei todellakaan 
saa syntymään paljon keskustelua, 
vai esimerkiksi kaikkea sitä, mitä 
apostolinen uskontunnustus luet-
telee? Toisin sanoen, spesifioidaan-
ko uskonnolliset väitteet tiettyihin 
kristinuskon ja erityisesti luterilai-
suuden tunnustuskirjoihin, Van-
ha ja Uusi Testamentti tietysti mu-
kaan luettuina, ja lisäksi Koraaniin 
ja kymmeniin muihin eri uskonto-
jen peruskirjoihin, vai jätetäänkö 
koko ”uskonnollisuus” ikään kuin 
ilmaan roikkumaan vailla täsmäl-
listä sisältöä?
Kirjansa alkupuolella Enqvist 
kertoo yli kahdenkymmenen sivun 
verran Hiroshimaan ja Nagasakiin 
pudotetuista atomipommeista ja 
niiden tuhovaikutuksista. Samaan 
teemaan hän palaa kirjan lopulla. 
Mutta lukija jää miettimään, mi-
tä hän tällä haluaa viime kädessä 
sanoa. Sitäkö, että fyysikot, jotka 
pommin rakensivat, ovat yhtä syn-
tisiä ihmisiä kuin muutkin, vaikka 
pommin käyttömääräyksen antoi-
vatkin muut kuin fyysikot? Vai si-
tä, että kuoleman ja tuhon kylvämi-
nen nykyisissä fysiikan vauhditta-
missa sodissa on mittavampaa kuin 
entisissä ”tavallisissa” sodissa, jot-
ka atomisotaan verrattuina – ja riit-
tävän matkan päästä katsottuina – 
vaikuttavat vain lähes harmittomil-
ta pikku kahakoilta? Sotien ja nii-
hin kuuluvien pommitusten syiden 
ja syyllisyyksien pohtiminen vaati-
si ehkä kokonaan toisen kirjan, ja 
onhan sellaisia toki julkaistukin. 
Kaiken kaikkiaan, Enqvistin 
kirja on pohdiskelua kuolemasta, 
unohtamisesta ja paljosta muusta-
kin, ei mikään filosofinen järjestel-
mä tai synteesi tai lopullinen vas-
taus mihinkään. Lukija voi kokea 
olevansa mukana erään paljon tie-
tävän ja paljon ajatelleen ihmisen 
ajattelun virrassa. Voiko enempää 
vaatiakaan?
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston 
oppihistorian professori (emeritus).
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Nykyisellään, kun kirjojen elin-
kaari lasketaan korkeintaan kuu-
kausissa, tällaisen klassikon uudis-
tettu laitos on tervetullut muistutus 
siitä, että tietokirjat eivät ole sellai-
sia päiväperhoja kuin monet kus-
tantajat ja useimmat kirjakauppiaat 
haluavat lukijoille uskotella. Yksiin 
kansiin koottu ja selkeästi jäsennel-
ty tieto on paljon punnitumpaa ja 
kestävämpää kuin netistä löytyvä 
pikasilppu ja sälä, jonka väitetystä 
ajantasaisuudesta tai edes oikeel-
lisuudesta ei ole välttämättä min-
käänlaisia takeita.
Kokonaista tieteenalaa – eten-
kin niin laajaa kuin tähtitiede – kä-
sittelevät kirjat ovat tietysti ongel-
mallisia. Uutta tietoa kertyy koko 
ajan ja sitä tuntuu tulevan kiihty-
vään tahtiin. Tähtitieteen perustei-
den ensimmäinen painos ilmestyi 
jo vuonna 1983, mutta sitä ennen-
kin kirja ehti olla käytössä Helsin-
gin yliopiston tähtitieteen perus-
kurssilla valokopioversiona. Sen 
jälkeen laajentuvassa maailman-
kaikkeudessa on tapahtunut pal-
jon. Niinpä kirjasta onkin tarjolla 
jo viides laitos.
Uudessa laitoksessa johdanto-
lukua on laajennettu tähtitaivaan 
kohteiden esittelyllä, sillä – kuten 
tekijät esipuheessa toteavat – niitä 
koskeva tietämys on ”usein kovin 
puutteellisten tai jopa virheellisten 
koulukurssien varassa”. Monet kir-
jan tekijöistä ovat itsekin luennoi-
neet tähtitieteen peruskurssia, jo-
ten he tietävät, mistä puhuvat. Ih-
misten tietämys maailmankaik-
keuden perusasioista on kaikesta 
PISA-menestyksestä huolimatta 
melko huteralla pohjalla.
Johdantoa seuraa monta lukua 
tähtitieteellisen tutkimuksen pe-
rusasioita: pallotähtitiede, havain-
tolaitteet, fotometriset käsitteet, sä-
teilymekanismit, taivaanmekaniik-
ka… Miten taivaankappaleiden si-
jainti ja liike taivaalla määritetään, 
miten niistä tehdään havaintoja ja 
mitä havainnoilla mitataan, miten 
havaittavat ominaisuudet syntyvät 
ja mikä ylipäätään saa kosmoksen 
”kellokoneiston” tikittämään. Näis-
sä luvuissa on paljon vanhaa, käy-
väksi koeteltua tietoa, jossa ei muu-
toksia juuri tapahdu. Ovathan esi-
merkiksi Keplerin lait, jotka kerto-
vat toisiaan kiertävien kappaleiden 
liikkeistä, peräti 400 vuoden takaa. 
Paljon on siis pysytetty ennal-
laan, sillä perusfysiikassa ollaan 
vakaalla pohjalla. Kuut kiertävät 
planeettoja, planeetat tähtiä, täh-
det galaksien keskustoja ja galaksit 
joukkojensa massiivisimpia tähti-
järjestelmiä yhä edelleen Newtonin 
1600-luvulla löytämien – ja Keple-
rin lait selittävien – lainalaisuuk-
sien mukaisesti. Suhteellisuusteo-
reettiset täsmennyksetkin ovat jo 
lähes sadan vuoden takaa.
Aurinkokunnasta kertova lu-
ku on uudessa laitoksessa jaettu 
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kahtia. Yleisiä planeettajärjestel-
mämme ominaisuuksia käsitellään 
omassa luvussaan, jonka sisältä-
mät perustiedot eivät myöskään tu-
le kovin paljon muuttumaan. Au-
rinkokunnan kappaleita käsitel-
lään yksityiskohtaisemmin omassa 
luvussaan, jota on sitten helpom-
pi tarpeen mukaan uudistaa mah-
dollisissa tulevissa laitoksissa. Hy-
vä esimerkki vanhojen planetaaris-
ten ”totuuksien” muuttumisesta on 
Pluto. Kirjan edellisen laitoksen il-
mestymisen aikaan se oli vielä van-
kasti Aurinkokunnan uloimman 
planeetan paikalla, nyt se on vain 
yksi kääpiöplaneettojen kasvavan 
sukukunnan edustajista.
Aurinkokunnan ulkopuolisessa 
tähtien ja galaksien valtakunnassa 
monet asiat ovat pysyneet ennal-
laan, mutta sitäkin koskevissa lu-
vuissa on korjattu vanhentuneita 
tietoja. Erityisen paljon uutta tie-
toa ehti kertyä kosmologiaa, maa-
ilmankaikkeuden syntyä, kehitystä 
ja tulevaisuutta tutkivaa tähtitie-
teen haaraa, käsittelevään lukuun. 
Tiedon lisääntyessä maailman-
kaikkeus tuntuu muuttuvan yhä 
arvoituksellisemmaksi. Vuosien 
ja vuosikymmenten kuluessa en-
tistä suurempi osa kosmoksen ai-
neesta ja energiasta on joutunut 
kadoksiin. Pimeän aineen rinnal-
le on tullut pimeä energia, joka saa 
– toistaiseksi tuntemattomalla ta-
valla – maailmankaikkeuden laa-
jenemisen kiihtymään. Tuttu ja 
turvallinen ”tavallinen” aine, joka 
muodostaa havaintolaitteidemme 
tavoittamat galaksit, tähdet ja pla-
neetat, on kosmologian kannalta 
varsin vaatimattomassa sivuosassa.
Kokonaan uutena lukuna on 
kirjan varsinaisen tekstiosuuden 
päättävä astrobiologia. Se on ke-
hittymässä nopeasti yhä merkittä-
vämmäksi tieteenalaksi, kun uusia 
planeettakuntia löytyy jatkuvasti 
lisää. Tällä hetkellä (heinäkuussa 
2010) muita tähtiä kiertäviä ekso-
planeettoja tunnetaan 464 kappa-
letta. Suurin osa niistä on jättimäi-
siä ja tulikuumia kaasuplaneettoja, 
joilla on vaikea kuvitella esiinty-
vän elämää, mutta havaintomene-
telmien kehittymisen myötä löyde-
tään yhä pienempiä ja yhä enem-
män Maata muistuttavia toisten 
tähtien kiertolaisia. 
Tähtitieteen perusteita ja sen 
eri laitoksia on ollut tekemässä yli 
kaksikymmentä suomalaista tähti-
tieteen ammattilaista ja asiantunti-
jaa, jotka ovat valinneet omien tut-
kimusalojensa runsaasta tiedos-
ta keskeisimmät asiat ja työstäneet 
niistä hallitun kokonaisuuden. 
Vaikka kirja on yliopistollisen 
peruskurssin oppikirja, se on oi-
vallinen faktamatka maailman-
kaikkeuteen kaikille tähtitieteestä 
kiinnostuneille, niin pidemmälle 
ehtineille kuin harrastustaan aloit-
televille. 
Toki monet asiat ja eritoten nii-
den matemaattiset tarkastelut – jot-
ka on osittain koottu omiksi osi-
oikseen kirjan loppuun – menevät 
helposti yli orastavan ymmärryk-
sen, mutta kirjaa voi lukea valikoi-
den oman kiinnostuksensa mu-
kaan. Laajoine liitteineen ja taulu-
koineen sekä kattavine hakemistoi-
neen Tähtitieteen perusteet onkin 
jokaisen tähdistä kiinnostuneen 
ykköshakuteos.
Kirja on tähtitieteen kokonais-
esityksenä niin onnistunut, että se 
käännettiin jo vuosia sitten saksak-
si ja englanniksi; vuonna 2008 se 
ilmestyi jopa koreaksi (ovatkohan 
tekijät päässeet tarkistamaan kore-
ankielisen laitoksen vedokset…?). 
Itse asiassa uusi suomenkielinen 
laitos perustuu tuoreimpia päivi-
tyksiä lukuun ottamatta kirjan eng-
lanninkielisen version Fundamen-
tal Astronomy viidenteen laitok-
seen, joka ilmestyi vuonna 2007.
Tähtitieteen populaarilehtiä lu-
keville ja Internetin avaruuskuva-
sivustoilla surffaileville saattaa olla 
pettymys, että komean ja kookkaan 
kirjan kuvitus on mustavalkoinen. 
Toisaalta on ymmärrettävää, et-
tä liki 700-sivuisen, kovakantisen 
ja ison kirjan kulurakenne ei an-
na mahdollisuuksia ihan mihin ta-
hansa. Tähtitieteellisten organisaa-
tioiden ja avaruusjärjestöjen kuva-
arkistojen aarteita saa pääsääntöi-
sesti käyttää maksutta – etenkin 
tällaisissa oppikirjoissa – mutta 
näin tanakan kirjan painattami-
nen nelivärisenä on merkittäväs-
ti, jopa kolmanneksen kalliimpaa 
kuin mustavalkoisena. 48 euron 
hinta kovertaa jo nyt opiskelijan ja 
harrastajan kukkaroon aikamoisen 
kolon, vaikka rahoilleen saakin täy-
den vastineen.
Kirjoittaja on tietokirjailija ja tiedetoi-
mittaja.
